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неса стал аутсорсинг – передача сторонней компании части выполняемых 
функций. Это позволяет сконцентрироваться на стратегических и основных 
функциях предприятия, снизить издержки и приспособляемость к новым тех-
нологиям, повысить надежность и отказоустойчивость процессов выполняемых 
аутсорсером. Аутсорсинг предоставляет возможность развивать ключевые ком-
петенции предприятия, так как  экономит время на стратегически важных биз-
нес-процессах. 
Наибольшей популярностью на современном этапе развития являются 
два вида аутсорсинга: IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Аутсор-
синг бизнес-процессов заключается в передаче специализированной организа-
ции отдельных бизнес-процессов, которые не являются для компании основ-
ными, например, ведение бухгалтерского учета, маркетинг, реклама, логистика. 
IT-аутсорсинг  это передача специализированной организации полностью или 
частично функций, связанных с проектированием и разработкой компьютерных 
информационных систем. 
В стабильной экономической ситуации практика аутсорсинга помогает 
компаниям решить проблемы функционирования и развития путем сокращения 
издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней среды, улучше-
ния качества продукции и услуг, уменьшения рисков. В условиях кризиса и не-
стабильности аутсорсинг может стать одним из факторов, позволяющих компа-
нии эффективно оптимизировать затраты и сосредоточить усилия на стратеги-
ческих задачах, а не на рутинных процедурах. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
За последнее десятилетие экономика России претерпела значительные 
изменения: другими стали условия хозяйствования не только коммерческих ор-
ганизаций, но и бюджетных учреждений. Система же бухгалтерского учета, ус-
тановленная законодательством Российской федерации, не всегда успевает за 
развитием экономических ситуаций. В значительной степени это относится и к 
системе бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Поэтому на практике 
ведения бюджетного бухгалтерского учета вызывает затруднения. 
Оценка системы бухгалтерского учета бюджетных учреждений показыва-
ет, что она не стоит на месте, а развивается в соответствии с потребностями хо-
зяйства. Несмотря на то, что существующая нормативно-правовая база, регули-
рующая бухгалтерский учет в  бюджетных учреждениях, обладает массой про-
тиворечий и недостатков, нельзя говорить о том, что данная система учета ус-
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тарела. В сравнении с системой бухгалтерского учета в коммерческих органи-
зациях учет в бюджетных учреждениях развивается не столь оперативно, как 
это требуется. 
Организациям, финансируемым из бюджета, присущ целый ряд  харак-
терных особенностей, которые необходимо принимать во внимание при прове-
дении анализа хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. Бюджет-
ные учреждения оказывают большой спектр разнообразных  общественно-
значимых услуг и выполняют работы, которые оплачиваются из государствен-
ного бюджета. Бюджетные учреждения расходуют государственные средства 
по целевому назначению, что предполагает строгое соблюдение финансовой 
дисциплины. Основным документом, в котором отражается объем, целевое на-
правление и поквартальное распределение средств, выделяемых из бюджета на 
содержание учреждения, является смета расходов. Финансовое положение 
бюджетных учреждений, состояние их расчетов с дебиторами и кредиторами в 
значительной степени зависят не от количества и качества услуг, а от своевре-
менности и полноты выделения средств из бюджета. В ходе осуществления 
своей деятельности учреждения расходуют государственные средства согласно 
установленной смете расходов в соответствии с бюджетной классификацией. 
Это отрицательно сказывается на гибкости экономического управления, воз-
можностях оперативного маневрирования, в процессе быстро меняющихся ус-
ловий хозяйствования.  
Некоммерческий характер деятельности бюджетных учреждений и за-
тратный принцип финансирования не предполагают формирования позитивно-
го финансового результата. Это вынуждает учреждения расходовать ресурсы не 
столько в соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя 
из объема выделенных средств. 
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В нынешней ситуации, когда в организациях требуются специалисты вы-
сокого уровня профессионального или специального образования, способные 
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